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AUTO.PRUEBA DE A V ANCE 
INTRODUC CION 
DESARROLLO 
A. Transparencias de 35 mm.
1. Tam.a'ño área de foto o proyecci6n
2. Marcos de cart6n
3. Placas de vidrio
B. Transparencias manuales en Acetato
F;:laboraci6n de transparencias con tinta· 
china 




















Una vez terminado el estudio de la presente Unidad, el Lns­
tructor en Formaci6n estará en capacidad de elahorar ,:1 ma­
terial de proyecci6n fijo necesario para la ilustrr1.ci6n o de­
sarrollo de un tema específico dentro de la materia quE' sea 
de su especialidad. 
Este tema deberá ser expuesto en una serie de Diapositivas 
no menor a 20, con secuencia <le proceso en su contenido, 
apropiado el tem;'I. y con la aplicaci6n de técnicas de presen­
t.:3.ci6n tales com.o: dis_tribuci6n, tipos de letra, colorido y 
tamaño de las imágenes y tema de clases. 
II 
_:-� 
AUTO-PRUEBA DE A V A.NCE 
Para la elaboraci6n de n1aterial de proyecci6n opaca es ne­
cesario el conocimiento previo sobre : 
Rotulaci6n I y II 
Dibujo esquematizado 
Teorra del Color 
Composici6n 
Manejo de letraset y d!ngrafo 
Si sus conocimientos sobre los temas anteriores son s61idos. 
responda la autoprueba que encontrará a continuaci6n� cuyas 
respuestas podrá verificar con las que aparecen al final de 
la Unidad. Si sus respuestas ªº'í!- correctas, comience el es­
tudio de la Unidad que sigue. En caso contrario, estudie la 
presente. 
1, Cuándo deben emplearse las transparencias a colores? 
2. Qué aspectos son necesarios tener en cuenta al elaborar
diapositivas manuales?













Enuncie los pasos para la elaboraci6n de diapo.sitivas con letra­
set: 
Qué se recomienda luego de una proyecci6n? 
ACTIVIDAD PRACTICA 
Se le recomienda elaborar un mrnin-10 de 20 diapositivc-S por ca­
da uno de los diferentes sistemas, a fin de adquirir destreza. 
Es in1_?ortante que corresponda a un tema especi'..fico dentro de 
su especialidad, a .fin <le que este rnaterial pueda ser posterior-
mente utilizado. Con1probará usted que además de eencilla, 
es una tarea interesante y de gran utilidad pedag6gica. 
Presente su trabajo al Entrevistador quien determinará si usted debe 







El empleo de material visual y audio-vist1al se incrementa dfa 
a dra dentro de la Ped agogfa Moderna, por la inmensa cont1.·ibu-
ción que tieI}.e dentro del proceso de Enseñanza-Aprendiza.je, 
para lograr no s61o la motivaci6n del auditorio s:ino para centrar 
su interés y permitir la comprensi6n y la fácil asirrülaci6n de 
los conceptos transmitidos. 
Existen entidades dedicadas a la elabora.ci6n de material audio-
vis\¡al, pero a veces su adquisición se hace costosa o no se en-
cuentra el material adecuado para un terna e&pecilico. 
En esta Unidad se preset. n algunas d.e la.s n1anera::,; de elabora-
ci6n de Material <le Proyecd6n Fija# qu.e Je permitirin al Ins­
tructor íabrka:r su propio 1naterial p�..r a el desarrvllo de un te-
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V DESARROLLO 1 
A. T r-a n s·p a r  e n c i a s d e 3 5 mm·.
Se conoce como miniatura o simplemente como transparen­
cia de 35 mm., la m,)ntada entre dos piezas de cart6n_o en­
tre placas de vidrio. Puede ser a colores o en blanco y ne­
gro. Las transparencias en vidrio son en blanco y negro. 
Las transparencias a color son 






len de la misma película, o 
también se pueden realizar con ;�� 
,:;,. 
pell"culas en blanco y negro, ;·� 
ilum.inándolas después con co-
�lores naturales. 
Las de blanco y negro son aquéllas en las que la imagen 
aparece en tonos de gris, variando del blanco al negro . 
No hay regla para definir qué tema debe aparecer en colo­
res y cuál en blanco y negro; sin embargo, los temas de 
flores, paisajes, pinturas, etc., deben fotografiarse a co­
lores pues ésto contribuye a la efectividad en la enseñanza. 
En blanco y negro se usan cuando el colar no es Fn factor 
decisivo en el proceso de Aprendizaje. 
l. Tamaño del área de-foto o proyecci6n 
El área de foto más popular es la de 24 x 36 mm. que 
se hace con pel!cula de 35 mm. Otros tamaños varran 
















L .. .,_I 
Las transpare11<:.i;:.s �,.echas en placas de vidTio sensible 
miden 5 cm.s. por lada. El área de película proyectada 
de estas trausparencias, puede ser de 3. 75 x 3. 75 crr1s. 
si se de sea, o _iJttedcn. enrnarcarsc a 2�.:: x 36 n-1.•n. para. 
dar la n:d.S1na á1·ea de las transparc·ncias hechas en pe­





















:Marco:; de c,··tón ·"
La película e;. 35 :nm. puede m.ontarse entre dos piezas jde cart6n, qu se colocan en ambos lados de la película ,, 
1 d � 
1,)' y se pegan p.-,.ra sostener a e manera que el a.rea de la �t
�'::.º quede expuesta a través de la perforación en el mar-1
� 
;� - i 
' 














Este es el n1outaj<- com.ún que se procesa en un labo­
ratorio. Puesto oue la película no está protegida, las 
huellas c..1gitale , las raspad-uras o el polvo pueden da­
ñarla. 
croaoooao 
El_acaa· de vidrio 
Las placas de vidrio pueden usarse para proteger la 
película. B�to se logra colocando la pelfcula en una 
má.scara de papel que tenga las mismas dimensiones 
que el rnarco,; er •eg-, i, a se coloca una pieza de vidrio 
transparente de .'.J .x. 5 cms., por encima y por debaj - . 
de la pelfcula, y finalm .nte se coloca una cinta engo- · 
mada alrededor de los bordes de ambos vidrios, o un 
marco de metal pa:::.·a mante:rer unidas h' s placas de 
vidrio, la máscara de papel y.la pel!culc1� 
El proceso de torna-revelado, se verá n'l.ás ampliamen­
te en la unidad de "Fotugrafíat1 . 
t$,,.·��··��������-��:;;;t;,,•;,,._.�,.,;,,.c�,.,�.?.�·��1�:.:�;;y�� �;�;;�::r::�� _::-r;:�1
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l. Enuncie tres (3)
�i 





Cuándo debe emplearse transparencias c. e olores? 
Es diferente el tamaño de la transparencia con relaci6n al área de 
proyecci6n o área de foto? Dé algunos ejemplos:

































Caracter{sticas de las transparencias de 35 mm. 
a) Salen de la misma película
b) Pueden ser a colores o en blanco y negro
e) Pueden montarse entre dos piezas de cart6n o entre pla­
cas de vidrio.
Deben emplearse transparencias a colores cuando el color es 
factor decisivo en la motivaci6n y en el aprendizaje. 
El área de proyecci6n es me::or que el taxnaño de la transparen­
cia. Por ejemplo: Las fabricadas en placas de vidrio de 5 x 5 
cms. se proyectan 3. 75 x 3, 75 <:;ms. si se desea., o se puede en­
mascarar a 24 x 36 mm. como las transparencias de 35 rmn. 
Se coloca una máscara de papel que reuna las mismas dimensio­
nes del marco de cart6n; enseguida se coloca una pieza de vidrio 
d� 5 x 5 cms., por encima y por debajo de la pelfrula. Final­
mente se reunen las placas con cinta engomada alrededor de los 
bordes de ambos vidrios, o con un marco de metal. 
?'-----------------------
;� Si sus respuestas coinciden, continúe con el punto que sigue. De lo 
�-i 
. contrario, repase de nuevo el punto c1.nterior. 
,;,¡ 
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Á s ti ¡ ¡ B. Transparencias- manuales en Acetato
' i A � Este rnaterial es elaborado 1nanualmente, no se requiere � 
f de 1nucha destreza o l1.abilid3.d por p.arte del Instructor que �¡ 
1 lo elabora; exige sr cuic.á-d.6" a.ten cí6n y buen gusto� al � 
i 
igual que una minucíos;i sielE: :ción de las ilustraciones, de
1·,_'
� acuerdo a.1 tema. P.Jedcr. ir ,. :0mpañadas de libreto o ex-
'.2 plicaci6n oral por parte del In..,t?:"r.1.ctcr en el rnornento de j 
ii 
la expo sic i6n.
1 
! Se puede elabqra:r utilizando la tinta china, con dib:ujos� es- � J 1 
� que:rr..as e ilustraciones te('ricas, o papel zip-a-t:one para co- .'.� � - ij 
� locar o ilustrar, que se r: -)nsi(Tue en el mercado y cor!:ple- t, ó t 
;¡ mentado con algu.n.as oraciones. empleando las técnicas de t� 
� rotulaci6n. ! 
� J 
1 1. Elab-orac-i6rr t'.l, la transparencia eón tinta chir...a � � 1 
�-i.'._ 
Una de las :for.c1aB de ilust:rar sin que se requiere ser _ 1._i_· "" un artista par2. el. dibuJ·o, es la de calcar directamente
?i 







Coloque la l "amina o aceta­
to sobre el dibujo que desea 
calcarse, fijámola con cin­
ta adhes;iva. 
Señale ei �rea de proyecci6n 














Dibuje directamente sobre J 
el acetato, siguiendo los tra.-
1
, 
zos del dibujo original. Es-
te dibujo se puede realizar '• 





















Rec6rtese luego el acetato 
al tamaño de las gufas del 
marco. 
Ffjense luego los bordes 
con calor o prei;i6n . Ge.ne­
ralmente los cartones tie­
nen esta gura destacada con 
lfneas. 
Cu{dese de no tocar el ace­
tato con la plancha caliente. r, 
También se puede sellar con 
goma o pegante. 
Idéntico proceso se sigue con el empleo del lápiz vidriograf 
para diapositivas coloreadas. 
El sistema de calcar es recomendable y de gran utilidad 
práctica para el Instructor que no posea mayores habilida­
des en el dibujo, pero quien tenga alguna destreza podrá 















Cotnpare sus respuestas con las que aparecen en la página siguiente. 
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Í[ RESPUESTAS AL AUTOCONTROL Y0. 2 �
•f, i� ti 
l;; 1. Aspectos que deben tenerse en cuenta para la elaboraci6n de día- f.. �
� 
positivas manuales : ij 
J - Cuidado .:; § .. � .. �
?,; - Buen gusto con la aplicaci6n de la teorra del color, la rotula- J 







































al tema. ,\� 
�i 
El material de proyecci6n fija puede complementarse con libretos, 
explicaci6n oral por parte del Instructor u otras ayudas . 







Fijar el acetato sobre el díbuj o; 
Señalar el á.rea de proyecci6n; 
Calcar directamente sobre el acetato; 
Cubrir el dibujo con papel zip-a-tone; 
Rec_ortar el acetato al tamaño de las guras del e art 6n y 





























�- Sí sus rP._
spu�stas son correctas, continúe con el _tema siguiente. En �· caso contrario, repase de nuevo los puntos anteriores. ,:,¡
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ELABORACION D:: 1..JIAFOSl TIV AS CON LETRAS-SET
Este siste,na tiene c0n10 vcntaj a. la utilización de ·material 
ya elaborado; se requ:i.ere su cornbinaci6n y distribuci6n. 
l. Proceso
a. Sobre una hoja ele papel cuadriculado, trácese el es­
pacio de proyecci6n del cartón de transparencias •
El papel cuadriculado le dá las líneas guías tanto
verticales con1.o horizontales para la djstribuci6n
de las letras o .fígu1·as.















� .  
c. 
d. 
Fr6tese luego el acetato con un algod6n impregna­
�º en alcohol para limpiarlo y .evi.tese el contacto 
con los de, 0s. 
Coloque encima del acetato y dentro del marco de 
proyecci6n, la letra,.;set; hágale presión con la pun­
ta de un lápiz u objeto metálico uniformem.ente, has­
ta que la letra quede impresa en el acetato . 















c. Letra pm le -
a .. i-e· -::i6� y l
' 
di 
•C. ¡, t..c• p 
Cubra: luego el aceta+-r) �:o:.:: el texto, con papel 2..ip-











g. Recorte !Ut· ) el acetato de acuerdo a las guias del
marco y se: ,e con calor.
Utilizando el mismo proceso se pueden elaborar diaposi­
tivas en papel mantequilla y protegerlas con contac trans­
parente. 
Vale la pena i:ecordar que en el comercio se encuentran 
íig•uras en el sistema de letra-set para ser hnpresos y 
que ahorrarra:n tiempo en la elaboraci6n de las diapositi­
vas. Es recomendable consultar los catálogos_ 
,·. 
AUTOGONTROL No. 3 
A continuaci6n encontrará los diferentes pasos que deben darse para 
la elaboraci6n de Diapositivas, utilizando el sistema de Letras-set: 
3u tarea consiste en darle un número de orden a cada paso, de acuer­
do al proceso lógico. 
PASO 
Letra. por letra, organice el te"-i:O ....•.•..•....• 
Fíjese el acetato sobre el cuadro que ha sido tra-
z ado � . '° ... • • • • • • .. • • • • • • • • .. • • • • • • • • • . . . . . .. . . . .. . . .  . 
Coloque sobre .. ¡ acetato, dentro del marco de pro­
yecci6n, la ],:"r, -set y estárnpela ••.•..•........•. 
Recorte el ac0tr.1.to de ac!__¡erdo a las guías del n1arco 
y selle con. c2.1or .••........•..•.......•......•.. 
Sobre una hoja de papel cuadriculado, trace el espa-
cio de proyecci6n .....•.•.....•.•.•.•..•.......•. 
Cu):)ra luego el acetato con el texto, con papel zip-a-
tone .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • e • o • •  o • • • • • • •
Limpie el acetato con al cohol. ....•..•.••••...... 




respuestas con las de la página siguiente. Si son correc­
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Debe partirse de una cuidadosa selecci6n de las transparen­
cias que se presentarán, del manejo correcto del aparato de 
proyecci6n y. del total dominio del libreto o de las explicacio= 
nes correspondientes. · · _.;; 
Cuando se trate de proyecci6n.de transparencias, éstas de- t 
r:ben estar ordenadas en forma tal, que procedan de lo conocí- !' 
do hacia lo desconocido; de lo fá.cil a lo difícil; de lo general T 
a lo particular, conservando una secuencia que haga la proyec-j 
ci6n inteligíble. � 








Durante la proyecci6n cada cuadro debe ser explicado clara- 1
mente por el Instructor., ya sea mediante la lectura_ del libre- l 
to· o comentarios adicionales, o por descripci6n de las imáge- f 
nes. 
· El Instructor puede permitir comentarios y preguntas que
busquen aclarar dudas. En general, la explicaci6n debe h�­
cer referencia a hechos conocidos por los alumnos para lo­
grar una correcta asociaci6n y una futura aplicaci6n en la vi­
da práctica.
Luego de la proyección se realizarán las actividades de ejez:,-
fcitaci6n y evaluaci6n pertinentes, discusiones ordenadas, co- f
mentario s, e ompar ac iones, re aliz•ac iones pr ác tic as, explica- : :
cienes adicionales, utilizaci6h de otras ayudas educativas y �\
rec apítulaci6n, pueden ser algunas de las más recomendables J
durante este período.
j 
El tiempo de proyecci6n y la cantidad de transparencias debe 
graduarse de acuerdo con la edad, el interés y la capacidad
de los alumnos, y el tema de clase. 





















Lea detenidamente las siguientes afirmaciones, y señale .con una 
según el caso : 
(X) 
No. Afirmaci6:n Verdadero Falso 
l. Una sesi6n con tra:n..spar�cias se puede
im.pro'Visa-r . ••.••• ,1 • . . . .. . . . . . . . . . . . . .
2. En ei sistema de p:roye<:ci6n debe utili­
zarse el método inductJvo •••••••••.•••
3. · Es importante la motivaci6n del alumna­
do antes de las proyecciones, •.•..•.•.
4. Ningún c_omenta.:r.io o expt
nal es necesario cuando i'
'6 f"j proyecc1 n -1 a ......•..• 
•.:i6n adicio­
,mplea la 
5. Las ru...-p.licaciones adiciona.le� ayudan a
una mayor asociaci6n y a.sitnilaci6n por
parte d� los alumnos •.•••••.•••.•.•..
6. l..ilego de una proyecci6n, es recomen­
da.ble ct.na evaluaci6n, discueión ordena­
da, realizaciones pr�..cticas, ")XJ)licacio-
nes ad!�ionales •.•.••.••.••..•.•• · ...•
7. No es necesario tener en. cuenta el núme­
ro de diapositivas ni el tiernpo de d\1.ra­
ción de la proyecci6n .••••.••.•.•.
8. La proyecci6n debe graduarse de acuer­
de a la edad
# 
hn:erú�, �apacid:;Uf de lo�
aiumnos y el tema de clase •••..•..•.•.


















RESPUESTAS AL AUTOCONTRCL No; 4 
Afirmaciones Verdadero 
l ...................... !•·•·
2 ., � •. . . . . . .. . .  ,C; • • • •  fl • • • • • • • •  X 
3 .......................... . X 
4 •.. º •••••••••••••••••••••• 
:> .............................. ., •••• X 
6 ... ;. ..................... . X 
1 .......... : ..................... . 













Si sus respuestas son correctas, conteste la Auto-Evaluaci6n Final. 
y presénte al entrevistador re,: ·,ectivo_. De lo contrario, le recom.en'.'" 
darnos revisar los puntos anter ,:;.•es • 





Qué se recomienda luego de una. �yeccilm.? 
ACTIVIDAD PRACTICA: 
Se le recomienda elaborar un m!túmo de 20 diapositiv2.s p0r 






Es importante que correspondan a un tema especrfico J.�ntro � 
de su especialidad a fin de que este material puede se:i: po�te- fl 
riormente utilizado. Comprobará. ustec:J que además de sen- !














Si s1.: '3 resP'.iestas coinciden con lae • .. e la página siguient�, preséntese � 
al entrevistador respectivo a fin d€ -1.u� lo evalúe y le entreaue la Uro-· /,<.l 
dad que sigue. En caso contrario, },, recomendarnos revisar el conte-





SENA HOJA DE '. AU TOFORMACION IUtF: 18-AD �6/21": ;Y. 
SUIOm8:QO.'lf GelERAL o.E 0P� 
Elaboraci6n de Diapositivas 
OIWIION OL llf;TOOOi.CJ41!A V  CóD�O: 69-610
' •-111 .. -
RESPUESTAS-A LA AUTO.PRUEBA DE ·AVANCE Y LA AUTO-EVALUA.:. 
CION .�INAL · 
1. Cuando el color es un .factor decisivo en la motivaci6n y en el
Aprendiz aj e.
2. Se requiere cuidado, buen gusto# aplicaci6n de la teoría del color
y la rotulaci6n, � igual que la sel-ecci6n de las ilustraciones de
acu�rdo al tema.
3. Paaos para la elaboraci6n :le diapositivas con tinta china'.
a) Fijar el acetato sobre el d:bujo;
b) Señalar el área de proyecc i6n;
e) Calcar directamente sobre el acetato;
d) Cubrir el dibujo con papel zip-a-tone;
e) Recortar el acetato al tamafio de la gufa. �e cart6n;
-f.) Erunarcar y sellar con calor. 
4. Pasos para la elaboraci6n de diapositivas en acetato con letra-set:




b) Fije el acetato sobre el .;�adro ue ha sido trazado;
e) Limpie el acetato con alcohol.;
d) Coloque sobre el acetato y dentro del marco de proyec-
ci6n, la letra-set y estámpela;
e) Letra po.r letra, organice el texto;
f) Cubra luego el acetab con �1 texto, con papel z-ip-a-tone;












Presente su trabajo al Entrevistador del Crédito respectivo, 
quien determinar.é: si está usted en capacidad de pasar a la 
Unidad que sigue, en cuyo caso se la entregará. 
Vil 
... ;,:;,;1: .... 1,••· 
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i'l"'� •�-, is.;, .;I 1raba¡o e;.;::: real::.:.





Esto constituirá uno valioso oy vdo p -;ira todos lo

































l, gué se d
















































































































































































































En qJ, porte, h-,¡a o teM
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